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　1980年 代 初 頭 か ら のCommunicative Approach
（CA）の展開を受けて英語の発音指導は冬の時代を
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1) individual consonant sounds : all the English 
consonants except /θ/, /ð/, dark /l/, etc.
2) groups of consonants (cluster) : at the beginning 
多数を形成するInner Circle、第二言語（L2）とし
ての話者が主流であるOuter Circle（English as a 
Second Language; ESL）、外国語として学習した英





























つべき要素として、Goal 1 – mutual intelligibility（話










4) Addition of non-core items to the learner’s 
receptive repertoire









(English as an International Language; = ELF) 環境
における発音指導は次の点を押えるべきであるとし
ている：
1) to concentrate on the matters that most 
impede intelligibility; while encouraging fluency 
and confidence;
2) not to neglect the need to interact with NSs 
(native speakers; 本井挿入); arguably, we also 
need to educate the NSs;
3) to exploit the findings of contrastive analysis to 

















& in the middle of the word, aspiration of word 
initial /p/, /t/, /k/, etc.
3) vowels : long/short contrast, etc.
4) nuclear stress placement : essential
の四領域で明瞭性に関わる間違いを無くすことにあ












word stress, stress timingを挙げ、これ等項目の学
習の継続は学習者の自由意思であるとされている。
また、阻害要因としてはvowel reduction, schwa, 














1) Addition of core items to the learner’s productive 
repertoire
2) Addition of a range of L2 English accents to the 
learner’s receptive repertoire

















がある。Inner Circle, Outer Circleに住み比較的容易
に習得可能な状況での取組みでは、accommodation 
skillsを 発 音 分 野 に 限っ た 概 念phonological 
accommodationが重要であり、習得の為には伝統的
なdictationで自分の間違いを意識化し、意味に注意
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consonants, clusters, vowels, nuclear stress, 
accommodation skillsの項目とそこで到達すべき事
柄の概要を含むので、詳しいことはpp. 142-143を参
照して欲しい。著者は、６年間の中等教育中に概ね
Phase 1の学習に２年を、次の２年程度をPhase 2に、
希望がある場合最後の２年間をPhase 3の学習に割
くとしている。紙数の関係もあり議論は避けるが、
この領域が最も大切な部分あることから、今後相当
な議論と検討の余地があると云える。
　次の課題として、CAの世界で“発音だけの教材
はもう要らない。他の作業と関連させた教材を！”
と言われ続けてきた問題、他の目的の教材と統合さ
せる必要性が議論されている。これも具体的には触
れないが、取り上げられている例は、meaningful 
exercisesと呼ばれる性質のものであり、決して華や
かなcommunicative practiceが求められている訳で
